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時        間  ：  9月29日晚上7:00-8:30。
地        點  ：  遠距教室(合勤演藝廳2樓)。
講        者  ：  中華華人講師聯盟 講師、PTT時間版版主 張永錫老師。
報名網 址  ：  http://ctld.nthu.edu.tw/content/default/act/?id=34
                         報名參加者，現場贈送精美小禮物，並可列入學習護照記錄，集滿5次認證者，可兌換精美禮品。
主辦單 位  ：  本校教務處教學發展中心。
聯  絡  人  ：  曾小姐。










































聯  絡  人 ：高嫚禧小姐。
聯絡電話： 03-5715131分機35053。








 清  大  場  ：9月20日中午12時00分(國立清華大學育成中心R115演講廳)。
  臺 科 大 場  ：9月21日中午12時30分(國立臺灣科技大學國際大樓3樓302會議室)。
  北 科 大 場  ：9月22日中午12時00分(國立臺北科技大學育成中心B1 育成講堂)。
  南台科大場  ：9月23日中午12時00分(南台科技大學S棟S104階梯教室)。
更多訊息請上國立臺灣科技大學創新育成中心查詢！
聯  絡  人 ：  國立臺灣科技大學創新育成中心。
 盧小姐：02-27376662 ，lumei@mail.ntust.edu.tw。
 范小姐：02-27301244 ，kimikoyan1028@mail.ntust.edu.tw。
傳真報 名 ：  02-2730-3666。
E - M a i l ：  YECC_BIC@mail.ntust.edu.tw。
競賽 網 址 ：  http://www.bic.ntust.edu.tw。









聯  絡  人 ： 謝小姐、蒲小姐。
聯絡電 話 ： 02-2577-4249分機890、814。




















   http://ord.ntu.edu.tw/downloads/twtusa/10010-2.xls。
(3) 學校遴選辦法及徵選歷程紀錄(遴選辦法及甄選紀錄須經相關
校及程序通過)。
   詳情請下載附件參閱，資料請於9月26日前備齊由各院辦繳交至國
際事處，恕不接受個人送件、補件，逾期不候。
聯  絡  人 ： 國際學生組 柯珮琪小姐。
聯絡電話： 03-5715131分機62469。







詳細審查要點及相關表格請逕至高教司網頁下載(h t tp://www.edu.tw/h igh/download.aspx?download_sn=3208&pages=0&s i te_
content_sn=1236)。
聯  絡  人 ： 教育部高教司 施惠真小姐。































聯  絡  人 ： 計算機與通訊中心 陳小姐。
聯絡電話： 03-5715131分機31240。

























聯  絡  人 ：陳宜均小姐、劉家妤小姐。
聯絡電話： 02-87125098 分機17、21。


















時        間  ： 9月22日15:30-17:00。
地        點  ：蘇格貓底咖啡屋。
題        目  ：科技／複製／未來　電影動畫精選。
與  談  人  ：劉瑞華 (清華大學藝術中心主任 )。
　　　　       伊格言 (科幻小說暢銷作家 )。









  擔任清華大學年度科幻影展專題講座講者 ( 2 0 0 7年迄今 )。
主辦單 位 ： 新竹市政府。
協辦 單 位 ： 新竹市文化局。
執行 單 位 ： 社團法人台灣女性影像學會。
片單：
穿牆人  |  美麗新世界  |  十二點前  |  飛人  |  人工彩虹  |  叢之生
R e n e w / T h e  F u t u r e  N o t  F u t u r e  |  這裡  |  離  |  憂鬱森林  |  後人類
藍色協奏曲  |  絕地再生  |  月球  |  別讓我走  |  複製情人  |  銀翼殺手
伊格言
本名鄭千慈，1977年生。
 台大心理系、臺北醫學院醫學系肄業，淡江中文碩士。
 曾任成大駐校藝術家、學學文創志業講師、廣告公司文案等。現任元智大學駐校作家。
  2003年出版第一本小說《甕中人》(印刻出版)，已成新世代經典；並獲德國法蘭克福書展、
萊比錫書展選書。
